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a szocialista területi politika némely kérdésér ől tatásában elért marxista társadalomtudományos 
vallott nézeteit persze vitatnunk kell. Ehhez vi- eredmények nemzetközi népszer űsítését. 
szont az is szükséges — s ez nem csupán a konk-
rét könyv kapcsán megfogalmazható tanul-
ság —, hogy fokozzuk a területi folyamatok ku- Horváth Gyula 
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A Bolgár Tudományos Akadémia Földrajzi 
Intézetének munkaközössége (R. Najdenova, T. 
Jordanov, D. Doncsev, M. Ilieva, G. Gesev, E. 
Terzijszka, B. Kolev) által összeállított monog-
ráfia Bulgária egyik gazdaságilag frekventált, 
ám fejlettségi állapotát tekintve ellentmondásos 
gazdasági körzetét vizsgálja. A Haszkovo, 
Kardzsali, Pazardzsik, Plovdiv, Szmoljan és 
Sztara Zagora megyéket felölel ő déli-központi 
rajon a Felső-Trák-alföldtől a görög-török 
határig húzódik, az ország területének 24 %-át 
foglalja el, lakosságából 25 %-kal részesedik, 
ipari termelésének 26 %-át adja. Intenzív mez ő-
gazdaság, csúcstechnológiával m űködő iparválla-
latok, fejlett üdülőkörzetek, monokultúrás 
agrárvidékek, fejlődésképtelen apró hegyifalvak 
és alacsony infrastrukturális színvonalú mez ő-
gazdasági térségek egyaránt megtalálható a kör-
zetben. 
A szerzők a területi gazdasági vizsgálatoknak 
nem a leggyakoribb módszerét, a gazdasági 
jelenségek térbeli elhelyezkedésének leírását vá-
lasztják, hanem a területi integrációs folyama-
tok mennyiségi és min őségi paramétereit tár-
ják fel, területi társadalmi-gazdasági komple-
xumokat jelölnek ki, és ezek gazdaságfejlesz-
tési perspektíváit vázolják. 
Az első fejezetben a területi-termelési 
komplexum (TTK) metodikai és metodológiai 
kérdéseivel foglalkoznak. TTK-n olyan gazda-
ságilag és földrajzilag elkülönült területet érte-
nek, amelynek keretei között az anyagi terme-
lés, a termelő és a szociális infrastruktúra ága-
zatainak tervszer ű , arányos és integrált fejlesz. 
tése valósul vagy valósítható meg. E területek 
belső egységét és gazdasági kompaktságát a 
termelés, valamint a helyi-területi természeti és 
gazdasági erőforrások szoros kölcsönhatásai te-
remtik meg. E fejezet széleskör ű áttekintést ad  
a TTK-t szovjet és bolgár elméleti irodalmáról, 
a területi gazdaságfejlesztésben való alkalma-
zás lehetőségeiről és buktatóiról. 
A második fejezetben a szerz ők a déli-köz-
ponti körzet fejlődési tényezőit veszik sorra. 
Elemzik a természeti er őforrásokat, vizsgálják 
a munkaerő szerkezetét és mozgását a körzet 
településrendszerében. A termelésbe vonható 
munkaerő szempontjából a körzetben három 
összefüggő övezetet rajzolnak ki. A rodopei 
településrendszerek munkaer ő-feleslegének 
lekötésére a szerz ők iparfejlesztéseket javasol-
nak, a munkaerőhiányos térségekben pedig 
intenzív struktúraváltást sürgetnek. E sajátos 
helyzettel is magyarázható, hogy fejlesztési 
koncepciójuk két alappillére a munkaer őhely-
zet és az ipar anyagi-m űszaki bázisának álla-
pota. Fejlesztési javaslataik között fontos he-
lyet foglal el a körzet városhálózatának átala-
kítása. Széleskörű matematikai-statisztikai 
elemzéssel (a faktor- és többdimenziós analí-
zis segítségével) határolják le a városi vonzás-
körzeteket és jelölik ki az új fejlesztési pólu-
sokat. 
A harmadik fejezetben a kutatói közösség a 
körzet gazdaságának specializációját vizsgálják. 
Elemzi az iparszerkezet fejl ődésének folya-
matait, átfogó képe ad az ágazatok bels ő struk-
túrájáról. A szerz ők fejlett specializációjú ága-
zatok közé az energetikai és a gépipart, a 
könnyűipart, a színesfémkohászatot és az 
élelmiszeripart sorolják, ezek játsszák a fő sze-
repet a különböző fokozatú TTK-k fejl ődésé-
ben. A báziságazatokat azonban a fejletlen hát-
téripar nem képes kiszolgálni, az iparfejlesztési 
koncepciók kidolgozásában ezt a tényez őt ér-
vényesíteni javasolják a kutatók. Részletesen 
vizsgálják az ipar ágazati körzeteit, területi 
csomópontjait. A legkifejlettebb ipari gócpont 
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Plovdiv és Sztara Zagora. E két városban ál-
lítják elő a körzet ipari termelésének 55 %-át. 
E megyeszékhelyek jelent ős integrációs hatást 
fejtenek ki tágabb vonzáskörzetük ipari terme-
lésére, s ezáltal a mezo TTK gazdasági-szer-
vezési központjai is. 
A körzet élelmiszergazdaságában két integ-
rációs övezet különül el a kutatás alapján. 
A pazardzsik — plovdivi térség fejlett agrár-
ipari komplexumaira a feldolgozó központok 
hálózata települt, a Haszkovo —Kardzsali—Szta-
ra-Zagora-i termel ő és feldolgozó kapacitása kö-
zött a megfelelés hiánya kedvez őtlenül hat az 
élelmiszergazdaság hatékonyságára. 
A szerzők a körzeti komplexumok fejlődése, 
a gazdasági területi integráció fokozása szem-
pontjából fontos kérdésként kezelik a vonalas 
infrastruktúra hálózatait. Megállapítják, hogy a 
gazdaságfejlesztés bármely alternatívája mellett 
is döntenek, a közlekedési hálózat gyorsütem ű 
javítása nélkül a fejletlen területek gazdasági fel-
lendítése és bekapcsolása a körzet termelési vér-
keringésébe megoldhatatlan feladat lesz. 
Elméleti rendszerüket és ágazati részeredmé-
nyeiket a kutatók az utolsó fejezetben szinteti-
zálják. Arra a nem könnyű feladatra vállalkoz-
nak, hogy körvonalazzák a déli-központi körzet 
taxonómiai rendszerét. A termelés méretei, a  
komplexitás foka és a területi munkamegosztás-
ban elfoglalt helyzet alapján 25 mikrokomp-
lexum, 6 mezokomplexum és 2 makrokomp-
lexum kialakítására tesznek javaslatot. Ha e 
szinteket a közigazgatási egységekkel vetjük 
össze, azt találjuk, hogy a mikrokörzeteket 2-3 
igazgatási alapegység, településrendszer alkotja, 
a mezokomplexumok száma megegyezik a me-
gyékével. A nyugat-felső-trákiai — rodopei és a 
kelet-felső-trákiai — rodopei makrokomplexu-
mot egyaránt 3-3 megye alkotja. Végezetül a 
szerzők ismertetik a két makrokomplexum táv-
lati fejlesztésére tett javaslataikat. Többször is 
hangsúlyozzák, hogy e körzetek innovációs köz-
pontjainak, Plovdivnak és Sztara Zagorának a 
fejlesztésében figyelembe kell venni a makro-
körzeti szervezési és ellátási funkciókat is. 
A könyv a bolgár területfejlesztési kutatások 
fontos produktuma. bár egy konkrét területegy-
ség társadalmi-gazdasági folyamatain vezeti vé-
gig az olvasót, módszereivel és szemléletmódjá-
val új általános ismeretekhez juttatja a területi-
termelési komplexumok kérdéskörében kevésbé 
járatos magyar szakembereket is. 
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